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 Логика юмора в «Филогелосе»: модально-временной анализ шуток о времени
Аннотация. В докладе предполагается привести примеры греческих византийских и
позднеантичных шуток, основанных на языковой игре с темпоральными и модальными
понятиями естественных языков (древнегреческого языка) [10], и предложить их анализ
средствами неклассических модально-временных логических систем [7-9], а также
обосновать возможность модально-временного семантического анализа временного и
модального аспектов юмора.
Цель работы – построение модально-временной модели шуток, понимание которых
зависит от нашей способности соотносить различные модально-временные
аксиоматики. В связи с этим выделяются так называемые «модальные шутки» (modal
jokes) [4], «шутки Рассела» (Russell jokes) [4], а также предлагается выделить в
отдельную категорию и «временные» шутки [6].
Нашу способность аксиоматически мыслить предполагают все эти типы шуток:
самопротиворечивые шутки (или шутки с автореферентностью), которые называются в
типологии шуток модальными шутками: когда содержание суждения несовместимо с
его формой или способом выражения (статус суждения
опровергает/разоблачает/противоречит его содержанию) [4]. Логическим фундаментом
«шуток Рассела» является какая-нибудь из версий расселовского парадокса или его
решения: автореференция (self-reference) или повторение (iteration). Например,
знаменитый невротик, переживающий о том, чтобы никогда не переживать. По
аналогии с определением модальных шуток можно сформулировать и определение
темпоральных шуток как шуток, содержание которых противоречит той модели
времени, которую предполагает. В докладе предполагается привести примеры шуток и
предложить специально построенные для этого логические модели смешного в каждой
конкретной шутке, которые представляют собой формальный аналог комических
ситуаций и смеховых приемов, задействованных в шутке и задействующих наши
представления о времени.
Все иллюстрации того, как могла бы работать модально-временная логика, приводимые
в докладе, построены на анализе нескольких позднеантичных и ранневизантийских
анекдотов из сборника «Φιλόγελως» («Любитель смеха») [5], самого древнего из
дошедших до нас сборников шуток и смешных историй.
До сих пор среди работ по логике и математике юмора мы не встречали работ, в
которых был бы представлен анализ структуры шуток средствами временных или
модально-временных логик, кроме работы [6].
Предлагаемые в докладе модели можно рассматривать как модально-временные
«каркасы» шуток. Однако семантический анализ юмора с помощью средств модально-
временной логики еще только должен быть построен. В общем и целом юмор и не
может быть полностью редуцирован к формулам и уравнениям, несмотря на
использование тех или иных логических приемов, которые поддаются формализации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-011-00669.
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